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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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THE APPLICATION OF FUNCTIONAL APPROACH IN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) UJIAN NASIONAL SMP/MTs OF ENGLISH IN ACADEMIC YEAR 2011 – 2012 
 






Ujian Nasional (UN) or national examination for the ninth grader of Junior High School has 
been conducted. Each subject tested has its own competency standard for the graduation or 
standar kompetensi lulusan (SKL). SKL is used as the assessment standard to determine the 
graduation of the students. The SKL for Ujian Nasional (UN) SMP/MTs of English in 
academic year 2011 - 2012 covers competency in reading and writing skill. This writing 
shows that competencies and the indicators of the SKL Ujian Nasional (UN) SMP/MTs of 
English in academic year 2011 - 2012 reflect functional approach in English Language 
Teaching.  
 
Keywords:  Functional Approach, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Ujian Nasional 




Ujian Nasional (UN) or national examination for the ninth grader of Junior High School has been 
held in April 23rd to 26th, 2012.  The national examination was conducted for the first time in 1986. 
Although it has undergone some changing in its names or abbreviations but essentially it is the same. 
First, it was named UAN (Ujian Akhir Nasional means the final national examination), then UNAS (Ujian 
Akhir Nasional) and for the last few years it has become Ujian Nasional (UN). Ujian Nasional (UN) is a 
national standardized testing for Primary and Secondary school students in Indonesia. The main goal of 
the National Examination is to measure and assess the students’ knowledge and competence in particular 
subjects they have learned. It is also going to be used as one of consideration for four purposes: first, as a 
means of mapping Indonesia’s national education quality; second, as a basis to determine whether 
students can pass and proceed from one educational level to another level; third, as the main consideration 
on whether to accept new students in the upper levels of education; fourth, as a basis to supervise and 
assist particular schools in order to achieve the quality of national education.  
For Junior High School level, the subjects tested in National Examination are Indonesian 
language, English, Mathematics, and Science. Each subject tested has its own competency standard for 
the graduation or standar kompetensi lulusan (SKL). SKL is used as the assessment standard to determine 
the graduation of the students. The SKL for Ujian Nasional (UN) SMP/MTs of English in academic year 
2011 - 2012 covers competency in reading and writing skill. The details of the SKL are in the following 
table. 
 
NO KOMPETENSI INDIKATOR 
1. READING (Membaca)  
Memahami makna dalam 
wacana tertulis pendek baik teks 
fungsional maupun esai 
sederhana berbentuk deskriptif 
(descriptive, procedure, maupun 
report) dan naratif (narrative 
dan recount) dalam 
konteks kehidupan sehari-hari. 
Menentukan gambaran umum/pikiran 
utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan 
atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan 
komunikatif dalam teks fungsional pendek berbentuk 
caution/notice/warning, greeting card, letter/e-mail, short 
message, advertisement, announcement, invitation. 
Menentukan gambaran umum/pikiran 
utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan 
atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan 
komunikatif dalam teks berbentuk procedure. 
Menentukan gambaran umum/pikiran 
utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan 
atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan 
komunikatif dalam teks berbentuk descriptive. 
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Menentukan gambaran umum/pikiran 
utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan 
atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan 
komunikatif dalam teks berbentuk recount. 
Menentukan gambaran umum/pikiran 
utama paragraf/informasi tertentu /informasi rinci, tersurat 
dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau 
pesan moral/tujuan komunikatif dalam teks berbentuk  
narrative. 
Menentukan gambaran umum/pikiran 
utama paragraf/informasi tertentu/informasi rinci, tersurat dan 
atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau tujuan 
komunikatif dalam teks berbentuk report. 
2. WRITING (Menulis) 
Mengungkapkan makna secara 
tertulis teks fungsional pendek 
dan esai sederhana berbentuk 
deskriptif (descriptive, 
procedure, maupun report) dan 
naratif (narrative dan recount) 
dalam konteks kehidupan sehari-
hari. 
Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang 
bentuk recount/narrative sederhana. 
Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang 
bentuk descriptive/procedure sederhana. 
Menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat kalimat 
yang bermakna. 
Menentukan susunan kalimat yang tepat untuk membuat 
paragraf yang padu dan bermakna. 
Source: www.gusschool.wordpress.com 
 
From the SKL above, we can see that in reading competency, the students are to understand 
meaning in short written text, functional texts and short essay, in the form of  descriptive (descriptive, 
procedure, and report) and narrative (narrative and recount) related to the daily life context. While in the 
writing competency, the students should be able to express meaning in short written text, functional texts 
and short essay, in the form of  descriptive (descriptive, procedure, and report) and narrative (narrative 
and recount) related to the daily life context.   
Those two competencies, reading and writing, are basically related to the functional texts in 
which their indicators cover the general information, specific (explicit and implicit) information, main 
idea, vocabulary, and communicative purpose for reading and also the text completion and text 
arrangement for writing. And, the question is whether the competencies and the indicators of the SKL are 
in accordance with functional approach in English Language Teaching or not. Well, to answer that 
question, let’s find out what functional approach is.  
Brown (2000) states that the increase in constructivist approaches to the study of language, results 
a shift from the generative/cognitive side of the continuum into the essence of language. Two emphases 
have emerged: (a) Researchers began to see that language was one manifestation of the cognitive and 
affective ability to deal with the world, with others, and with the self, (b) Moreover, the generative rules 
that were proposed under the nativistic framework were abstract, formal, explicit, and quite logical, yet 
they dealt specifically with the forms of language and not with the deeper functional levels of meaning 
constructed from social interaction. Examples of forms of language are morphemes, words, sentences, 
and the rules that govern them. Functions are the meaningful, interactive purposes, within a social 
(pragmatic) context, that we accomplish with the forms.  
Besides, Hymes (cited at Johnson, 2004: 87 – 89) introduces the term communicative competence 
and states that there are rules of use without which the rules of grammar would be useless. Hymes also 
views language as functional and he provides the characteristics of it, they are; (1) structure of speech 
(act, event) seen as ways of speaking, (2) analysis of use precedes analysis of language code, (3) gamut of 
social functions is the norm, and (4) heterogeneous speech and community. Hymes adheres to the 
functional paradigm, in which language is viewed not as a code, but as ways of speaking, the structure of 
language is not grammar but a speech act or speech event, and language code and language use are in 
dialectical relationship. Within this functional paradigm, a single homogeneous (“idealized”) speech 
community is replaced by a speech community regarded as running the gamut of speech styles. Also, 
language is viewed as societal phenomenon rather than a mental phenomenon. Hymes claims when a 
child acquires his or her native language, the child acquires knowledge of sentences, not only as 
grammatical, but also as appropriate. He or she acquires competence as to when to speak, when not, and 
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as to what to talk about with whom, when, where, in what manner. And Johnson (2004: 89) says that 
some researchers working in the field of second language acquisition found Hymes’ communicative 
competence relevant for the second language learning context. 
Moreover, Littlewood (1981: 1) states that one of the most characteristic features of 
communicative language teaching is that it pays systematic attention to function as well as structural 
aspects of language, combining these into a more fully communicative view. Then, he suggests that (1) 
the learners must attain as high a degree as possible of linguistic competence, (2) the learners must 
distinguish between the forms which he has mastered as part of his linguistic competence, and the 
communicative functions that they perform, (3) the learner must develop skills and strategies for using 
language to communicate meanings as effectively as possible in concrete situations, and (4) the learners 
must become aware of the social meaning of language forms. 
In 1960s, Michael Halliday developed functional grammar (SFG) or systemic functional 
linguistics (SFL). It is part of a broad social semiotic approach to language called systemic linguistics. 
The term "systemic" refers to the view of language as "a network of systems, or interrelated sets of 
options for making meaning". The term "functional" indicates that the approach is concerned with 
meaning, as opposed to formal grammar, which focuses on word classes such as nouns and verbs, 
typically without reference beyond the individual clause. Matthiessen and Halliday (1997) state that 
systemic-functional theory was first developed in work on the grammar of Chinese; and it has been used 
in educational and computational contexts from an early stage. Unlike the theory of grammar that is still 
the received tradition in school, systemic-functional grammatics takes the resource perspective rather than 
the rule perspective; and it is designed to display the overall system of grammar rather than only 
fragments. In this approach, language function (what it is used for) is often more important than language 
structure (how it is composed). Language use must be seen as taking place in social contexts. Language is 
not good or bad, it is appropriate or inappropriate to the context of use.  
Related to function and context, Butt, et al (1995: 13) states that language seems to have evolved 
for three major purposes. These are (1) to talk about what is happening, what will happen, and what has 
happened, (2) to interact (or to do things with language) and/or to express a point of view, and (3) to turn 
the output of the previous two functions into a coherent whole. Butt, et al (1995) also argues that systemic 
functional grammar is a way of describing lexical ad grammatical choices from the system of wording so 
that we are always aware of language is being used to realize meaning. Obviously we need we need some 
specialized vocabulary to describe and write about the texts. A specialized language allows us to explore 
texts by describing how different elements function to realize experiential, interpersonal, and textual 
meaning. When our specialized language becomes our tool for analyzing the lexicogrammar and meaning 
of texts, it opens up opportunities for comparing texts with each other. In general, text which have the 
same sorts of meanings and/or the same structural elements are said to belong to the same type. In 
particular, texts with meaning in common are said to belong to the same register and texts with obligatory 
structural elements in common are said to belong to the same genre.  
Some primary schools have introduced an awareness of some text types which fulfill specific 
social purposes into their curriculum. The curriculum document setting out the different text types begins 
in the extra linguistic context with a set of purposes for using a language which is shown in the following 
table.  
 
 Purposes for using Language Text Type 
A To tell a story as a means of making sense of events and happenings in 
the world. It can be both entertaining and informing. 
NARRATIVE 
B To reconstruct past experiences by retelling events and incidents in the 
order in which they have occurred.  
RECOUNT 
C To present factual information about a class of things usually by first 
classifying them and then describing their characteristics.  
INFORMATION 
REPORT 
D To present information and opinions about more than one side of an 
issue: it may end with a recommendation based on the evidence 
presented. 
DISCUSSION 
E To explain why things are as they are or how things work. EXPLANATION 
F To advance or justify an argument or put forward a particular point of 
view. 
EXPOSITION 
G To show how something can be accomplished through a series of steps 
or actions to be taken. 
PROCEDURE 
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Furthermore, different purposes result in texts with distinct structural elements. They are as follows. 
Text Type Structural Features 
Narrative Orientation  
Complication 





Events in chronological order 
Personal comments (optional) 
Information 
report 
General opening statement or classification 
Sequence of related statements – grouped in topic areas 
Concluding statement (optional) 
Discussion Statement (question about the issue) 
Arguments for (different points of view) 
Arguments against 
Usually ends with a considered opinion or a recommendation 
Explanation Introductory question used to position the reader 
General statement about phenomenon to be explained 
Sequenced explanations 
Concluding explanation of the phenomenon  
Exposition Position statement 
Justification of argument (series of arguments supported by evidence) 
Summary (restatement of position recommendation) 
Procedure Statement of the aim or purpose 
Material required 
Steps or action in series 
 
Discussion  
Based on the introduction above, the writer intends to know whether the competencies and the 
indicators of the SKL are in accordance with functional approach in English Language Teaching or not. 
Thus, two questions that may appear related to the topic are (1) Do the competencies and the indicators of 
the SKL Ujian Nasional (UN) SMP/MTs of English in academic year 2011 - 2012 reflect functional 
approach in English Language Teaching? And (2) What part does show the application of  functional 
approach in the competencies and the indicators of the SKL Ujian Nasional (UN) SMP/MTs of English in 
academic year 2011 - 2012? To answer those questions, the writer will employ descriptive analysis. The 
analysis will describe the application of functional approach in the competencies and the indicators of the 
SKL Ujian Nasional (UN) SMP/MTs of English in academic year 2011 – 2012. They are as follows. 
The SKL Ujian Nasional (UN) SMP/MTs of English in academic year 2011 – 2012 demands 
reading and writing competency. In reading competency, the students are to understand meaning in short 
written text, functional texts and short essay, in the form of  descriptive (descriptive, procedure, and 
report) and narrative (narrative and recount) related to the daily life context.  
“Memahami makna dalam wacana tertulis pendek baik teks fungsional maupun esai sederhana 
berbentuk deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) 
dalam konteks kehidupan sehari-hari.” 
While in the writing competency, the students should be able to express meaning in short written text, 
functional texts and short essay, in the form of  descriptive (descriptive, procedure, and report) and 
narrative (narrative and recount) related to the daily life context.  
“Mengungkapkan makna secara tertulis teks fungsional pendek dan esai sederhana berbentuk 
deskriptif (descriptive, procedure, maupun report) dan naratif (narrative dan recount) dalam 
konteks kehidupan sehari-hari.” 
From the two competencies above, the students are demanded to master not only the language structure 
(how it is composed) but more on the language function (what it is used for). The language itself is seen 
in social contexts as it is stated “dalam konteks kehidupan sehari-hari”( the daily life context). Since the 
two competencies related to the daily life context, they can achieve three major purposes of language 
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proposes by Butt, et al (1995); (1) to talk about what is happening, what will happen, and what has 
happened, (2) to interact (or to do things with language) and/or to express a point of view, and (3) to turn 
the output of the previous two functions into a coherent whole.  
Then, the next evidence is that the SKL has some text types which fulfill specific social purposes, 
for example, the purpose of the narrative text is to tell a story as a means of making sense of events and 
happenings in the world. Moreover, the indicators in reading narrative text are to determine the general 
information, specific (explicit and implicit) information, main idea, vocabulary, communicative purpose, 
and the moral value. 
“Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf/informasi tertentu /informasi rinci, 
tersurat dan atau tersirat/rujukan kata atau makna kata/frasa atau pesan moral/tujuan 
komunikatif dalam teks berbentuk  narrative.”  
The detail of the text types are functional texts – which  cover caution/notice/warning, greeting card, 
letter/e-mail, short message, advertisement, announcement – and  invitation, and also short essay, in the 
form of  descriptive (descriptive, procedure, and report) and narrative (narrative and recount). Each text 
has its structural features which have been discussed before, for example, narrative text consists of 
orientation, complication, sequence of events, resolution, comment, and coda (optional).  
The indicators for writing competency are quite different from the reading competency, they are 
text completion and text arrangement. 
“Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang bentuk recount/narrative 
/descriptive/procedure sederhana, menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat kalimat 
yang bermakna, dan menentukan susunan kalimat yang tepat untuk membuat paragraf yang padu 
dan bermakna.” 
But, the details of the indicators reflect the characteristics of language as functional. They do not only 
focus on the structure of the text but more on the function, which is meaningful text (sentences and 
paragraphs) for communication. 
 
Conclusion 
To conclude, the competencies and the indicators of the SKL Ujian Nasional (UN) SMP/MTs of 
English in academic year 2011 - 2012 reflect functional approach in English Language Teaching. It is 
proved that from the two competencies above the students are demanded to master not only the language 
structure (how it is composed) but more on the language function (what it is used for). The language itself 
is seen in social contexts or the daily life context. In addition, the text types fulfill specific social 
purposes, each text has its structural features, and the detail of the text types and their indicators reflect 
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